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A l i o d © 1 8 6 4 . M¡ércoIes_lQ_(]e Agosto. I V l i m e r o 9 6 . 
D E L A P R O V I N C I A ' D E L E O N . 
Se suscribe ¿ e s t a periódico en la lleilaccum'. casa ile !>: J.nt: U . t lBui i smú—ca l le da l'hvten-.iá, i».' 7,— i . 5 0 realeá semestre y 30 el tr imestre. 
Los aouncios se i t isertarán u medio real linea nara ios su.-}';r¡lores y u i real linea e n a los '¡ue n j lo sean. ' 
• ¿ « « j o que'los S r e s . A f c i i / i f c s ;/ S n r e t n r m recihnn los n ú m r r n s del l lule-
l i n que m r m ' / w i i / ' i i i a l i l i s t r i t » . i l i w m Irán i/ue se lije m tjeMiU.tr en el s i l l o 
de costumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reailio del n ú m e r o siijaiente. 
• Los Secretarios cui t v á n de conservar los Itoletines coleccionados orde t ía -
damente p a r a s i «niri i l ' m teion r/iu d e b e r á cer i f i carse c a d a a i i o . — E l Go-
bemador.. á i í L V A U o i i Huno.» 
PRSSIOEACÍA BEL m w u m m ? M 
S. M . In Ueiua nucslra Scnnin 
[Q. I ) . l ¡ . ) y su ¡mgiisla l l i ' a l l'n-
milía cuuliii'úiin en el Hcal Sido di! 
San lUcM'onsu sin novudail cu S U 
i i n i i u i U n l u suiud. 
UEL U01illilt.N0 ÜU PROVINCIA. 
Núm. St'ü. 
SOBRE RECTIFICACION 
D E L I S T A S . ' 
X - . o s S r o s . J V l c a l -
cLes; cj u o a u n n o m o 
l í u b i o ^ o i x c i a d o p a r - -
t < 3 d o i i a l j o r » t o n i d o 
l u g a i - l a r o c t i í i o a -
e i o i i d o l i s t a s o l c o -
tor 'a lo;=i p a r - a o a i ' s o s 
i m n i i i j i p a l o s l o - v o -
v i í i o a r - í . i i . i n m o d i a -
l a m o n t o q u o r - o o i -
' b a n o l i j x ' o s o n t o J E 5 o -
l o t i i i . L i o o m 4= d o 
A s o ^ t o d o 1 8 6 4 . — 
Salvador Muí o. 
C I R C U L A R . - N ú m . S ü ü . 
Si 'gi 'u me i iai l icipa el Kxcmn. 
seftor ( j a | i ' l i i i (j'Mienil '2." Gibo di; 
Cuslilhi V i r j a i'n n i n i i i i M c a c i o n 
lie S di'l n i l m l , lia sMo ii i i l i i l i i 'a i lo 
Jiara i ' rc i icv . r so re d luin.'no de 
esla proviiu ia los dalos IM'I osarios 
paia la luí inac ion dol Mapa y Jla-
Mial i l n i r m de l i -pa i i . i el Te 
liienlo i l id Cnci i io de l i t a d o Ma-
Voi'.did Kióici lo l>. Guil leri l .u l i lar-
le y J l . 'm ' i id i - / . . 
Lo ipii ' lio dispuesto insrr tnr en 
el preM'.iii. | { ,do l in á lio do I | I I C l io-
gue a coooc i inao i lo Je los seiloros 
Alcaldes y dr'in.is ( l i ' f iomlicnlfS i l« 
I n a n l o i i d a i l . los I IIÍIICS aux i l i a rán 
i'licazinciiie á ( Ik l io cubulleio Te-
iiioole <'(.ii ol o l i joto 'do i |ué püoda; 
l lon. i l ' i ' i implidi ioienle su l y o m i M o i i . 
Loon 8'.lc Aguhlude I S G i . ^ W -
vador Muro. 
i s ú u t . 5(i7. 
So halla vai'anlo la Snr roUr iu 
del Ayi in la in i i ' i i lo do V'aldi'ias, r o n 
la d</l.icioii anual do cualro mil rs. 
salisIVrliosdo IHIHIOS nioui i ' ipa los . 
Los a~piraiiti-s á ella prescnUran 
sus solicilndi 'S douiiuiiMita las al 
A lca ld i : de dic'lio piiolilu denlro 
do los Ireiula ilias si^'.-ioolos á 
la insorcion ilo esto anuocii», pa.sa* 
dos los males so priK i'dt'i'á a su 
provisión r o n sojeoion a l fíeal i L * -
i iolo ile l ' d do. Octuloe d e I S ó ó 
y i - i iTUlar pulilica la on u\ Uido-
Un idii ial do osla p iov inr ia de 1 .* 
do Junio úi l i iuo . L -on t i do. A ^ o á -
to do 1804 . —Stilviulor Muro. 
& t t x » i a i7Je Jui-o.—iNam. m 
M1S13TEBIO 1)K HACIENUA. 
nr.M. iiccacro. 
Cnnroi ' i i iándniuo con In prn-
puoslo por el Mmisl ro do I l i c i e u -
• laf de acuerdo ron r l p i r e ro r do 
mi ( l imsi ' jo de Minis l ros , onlo ol 
do Kstado y oou a i r r ^ l o á la nu-
loM/.aoion otorgada al Goliieruo por 
ol 10 do la ley de 2 á do E Í I B -
ru do I S f i i i , 
Voii(;o en decrolar lo siguionlo: 
A r l . I . " Se concedo á I ) . 
dro Llaiiiaxaros y Gar i ia , I ) . [''e-
lipo Koi oandrz Ll.iiua'/.ai 'os y Gon-
K.iloz, I ) . Solia.-liaii t)i07. Miranda, 
I ) . Kusoliio (.ampo y I todr iyui z, 
I) . D á m a s o Molino V i l l a i i u o . HOII 
I^IÍIIH Í M O M'l lo» \ Q n i ] » n u , I I . So-
lero IVioo y López y I ) . I t icardo 
Mura Varona, on su mimhro y on 
ol do olios piopiolarios y o o i n o i -
cianlos, la a t i lor i / .ariDii i |ue l i a n so-
l i r i lado para eslaliloccr e n la ciu-
dad <lo Leou una Sociedad u t i ó n i -
ina ile c r é d i t o c o n el Ululo do 
Crédito leonés, C U H arreglo á la 
jloy ilo ' iS i le .Knoro do 1850 y á 
das i|ue Vij ili on lo siu-osivo'. ' 
| A i i . T %° • La i luiaiMiin do la 
¡Sorií 'dad será do A(> nflos, á c o n -
;lar desde su c o u s l l l i h i o l i . d e l i -
u i l i v a . 
A r l . o.0 La Siiciecííi.l-. In in l i i i 
su domici l io O.II Leou, y podrá os-
í la ldocrr a j é n e l a s ó sucinsales on 
cualipiii ' r punto de las posesiones 
e s p a ñ o l a s . 
A i t . '1.° I-.I oapi al do la So-
ciedad soiá do l '¿ indlom's de i o n -
ios, ropreseiila-los pin- ( i OOJ ao-
(•¡imos 'le 2 . 0 0 Ü rs. cada una, d i -
vididas ou sones. IJÍI pi inn.'ra rons-
1.1 ni de 5 (¡O.l.lecioilOS, O lll ol d l -S-
cililiols» do 'J5 por 101), scgiiii 1» 
piesrr i ln ou el a r l . l i . " de la ley 
de'28 de r.ooro de ISTiii. IJ.-IS r ó s -
tanles se oi i i i l i rau siii-esivauiehlo á 
v i r tud do arurrdos del (Jousojo de 
Adinii i isIraL' ion. 
A r l . D." La Sni'iodail será r e -
gida por un Culis- jo do A hnii i is-
Iraeion, coinpueslo de uueV" i nd i -
viduos y Ires . - i i | i l eh | i ^ e|e<r| l o j 
por la junta ^enei-.d de accionistas. 
Los (Consejeros lian de lener p i o -
ximamonle su doui i r i l io ou Loou, 
y so rei.ov.iiáM por torceras parles 
cada Iros a ñ . i s . 
A r l . (I." La Sociedad arrogla-
rá lodas sus opei aeionos a las pros-
oripoioues ¡reuorales do la ley de 
'2-S de l inero do 1851). y á lo ipio 
lesnlte de los rsl . i luios y r i 'yia-
inonlo noe para su rógimon y ad-
i i i in is i iac io i i ruerun por Mi apro-
bados. 
Dailo en San Ildefonso ¡i voin-
l i l ros de . lul in de mil orlinoionlos 
seseóla y <-u.ilro.—Kslá rubricado 
do la l iea l i)i,-iiio. — Kl . l l inistro de 
Il i icieu-la, Peiiro S a U v o r n á . 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADJII.MSTnvr.ION PRINCIPAL 
de Hacienda jiúbliea de l a p i oaineia de 
L a m . 
ndlándase var.i'dos los eslancos de 
llibola, Cospodal, Carrizo, Caslilfuló, 
Lonlémnnns, Barinncs, Valdrfiientes, 
S;mlitiimei de la: Lomba, Moldes, V i -
ll.il.l'-ide y t'iiuhpo ile Villavidcl, so 
ininacia al 'piililic-ii por el lérmino de 
l i i ' i l i a i liara (pie los i|iie se crean con 
ik'i-i'rlio á solicilailiis presenlen sus 
i'nshineias al Sr. (¡nbennidor debida-
lucilo doriiniriilailas y ex presando en 
i ellas que pagarán los elei-los al conla-
•! do.- León ii de Ajtoslode 18(ii.—Fraa-
cisco .María Caslelió. 
DE L O á A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía conslilitcional de 
Lucillo. 
El i T f a r l i i m e n l n do la c o n -
I r i l i u i ' i ir. I r r r i l n r i a l sefi iludo á os-
le Ayuut - imie i i lu liara el s"!:l l i i i lo 
ano eroiióiiiii-o de 18()'¡ á I8(>5, 
e s l á í u r i l l u l o y se li dia de l l l an i -
l i es lo en la Soi relaria di-I misino 
por l é i m i i i o do seis d ías desdo 
la inse rc ión do osle a i iuurio cu el 
1} ili l i o , duianlo los ciiali 'S los con. 
l i i lmyenles p i iodrn h a c i T sus r e -
tlannicinnos si vieren lener agra-
vios cu la apliraoiou del l an ío por 
cienlo; pues pasados no s e r á n 
oídos . Luc i l lo . lulio 20 de 1 8 0 4 . 
—Afíi is l iu Gonzá lez . 
Alcaldiit constitucional de 
Vitlumuiilün. 
So hace sabor ¡i lodos los v e -
cinos y ll.ici'lid.-lilns fol'asleros (|llo 
se es lá Irabajandn en la formai ion 
del a i l i i l la ia iuieuln, y ijiio duianlo 
esla i>|ieiacioii so iv r i l i eu las reola-
macioiios ipio lengan por cnnve— 
inoiilo dar y hacer, y plisado ol p la« 
zn de i | u i i i r e dias desde la insor -
cion de este en ol I lo le l in (dicial 
de la provincia no se rán imlus n i n . 
g imas . Viliai i .ooii iu '2(1 de Julio 
üo 1 8 0 4 . — T o m á s M a r t í n e z . 
Núm. 368. 
23 S'r. / ) . EJuardo FoUrdlmer. Ingeniero de Minas, Jefe de esta provincia, me remite con esta fecha la siguiente nota: 
Ouerpo nacional de Ingenieros cío IVIinas. IrTovincia <le León. 
NOTA 
cu 
V do las opernsianes fauullalivas q-wd-bm pracfc.rsr, r,nr al Sr. I n - n ^ r o A» Mlnis. J ' - f ; .1« esta provine!-, I) El.mrlo PourJinior, a s o m n a í U J o del auxiliar facullalivo D. Julián Arenas 
ios vxjieüieulcs de lUmas de-tola i lu l ia |ii'ovin>:ia,-cuyas upürauiouus leu-.li'aii lugar cu luá ilias quo á cuiiUnuacioii se expresan. 
DIAS. 
AgOfln. 1 
15 y 1 
17 y 18 
D5119 al 22 
23 
Nombre de la 
Asi^aiada. . . 
Hica l'einamlez.. 
iléicuK's.. . . 
jSal-.rno. . . . 
' J ú p i l i T . . . 
El i . i i l Cimpsador. 
¡Tiiaiilatl. . . 
Ojm-acitm .á praeiirar. I INTERESADO. 
. Rjcoaociniii'iiloyd^aiai'caiáün .1). Ai^'.-I Arce. . . 
Mein . . . . .1 El ¡ni-ani». . . 
Idem I) Isiilm-ü U.r/.ue. . 
I li'm ¡ El mismo,. . 
Iilem | Mem . . . 
'Ciimprobjaimilel i J.-signacion rt. l.olarin Caslclain. 
.ilímwuuemiienloydemareatiua. Ü. Angel Arce. . . 
expresan. 
Sillo en que radica la mina. 
Las calderas . . . . 
¡loca del Valle 
l-as M HIÍ.IIKIS 
La Lomb.i 
Valdesalgueros 
Cerro de la mala del Carro. . 
Avesedo del Valle de Turcio. 
TERMINO. 
Dandes 




. Carrócera y Santiago las Villas. 
.'.Canales 
AYUNTAMIENTO. 






ISolo. y Amío. 
León 6 de Agoslode 1 8 6 í . — E l Ingeniero Jefe, Eduardo Fonrdinicr. 
Lo que se pvhhra r» el presente :penodm oficial para que ton la dehhh, opo'lumdii pueda llenar a comchnmHo de loa hteresados, & fin de que se presenten en los puntos donde radican sus res-
prenras mimspara qne presenten ¡as operarles ,/ t eyn , preparad los m w n que huí le fij^e, se.yuu pmie„f el ariieno 3 Í de la le,, de L m . ' M m h t B ^ s ! m S J Z Z e 
dwlo a m n m ven fien a , que p r e v e d arUcn o 40. uá,r.,fo i ' del 43 // ( . « > /** iUnoatioae* yeaer des aeí ¿vy.'./i» -ato E.,cínn mu, p» tiouhm vtte c o -
Kúin. 51)9. 
SECCION DE FOMENTO.—Agriculiura, Industria y Comercio.—Negociado 3 : 
l 
i 
ESTADO i d precio medio que lian tenido en esta provincia los artículos de consumo que á continiiacion se expresan e>, la 2.' quincena del mes de Junio. 
• PUEBLOS 
CABEZA DE PAIITIUO 
Aslorga. . . 
La lijüeza. . 
La Venda (BoDar) 
León 
ilurias de Paredes. 
P.inrerrada. . . . 
Hiafto 
Sahagun. . . . 
Valencia I). Joan. 
YiíUhiiicu. . . t 
Procio medio en la 
provincia.. . . 
AleclUla. y poso..tic Oastillu. 
i : i i .nus CAH.NE 
AiíOjir 
V i n o , i lh'nti 
T r i g o 
Ht.>ctiO¡ 
t i u . 
Gvl ia i la CPIIICI» 
F n n r e a KSIIII-B 
Arroz 
Vrrui 
L a r n n r o VÍIC.I. Toi-im 
I . IMÍI l . n i r . i . I L i i t r . i 
U r ¡rí¿ü 
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G U A N O S . 
l t ! ! i ; i i l i . l^-nt i - i i i , ü . . r l ' a t i - ; A r r n z 
I b - r l ó i i - H . c l ó l i - / .us, ' K i l ó g r a -
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1 . . { í i i a r 
Act - i l e V i n o tlii-ult-
































C a r n i ' i u V a r a 



























León 19 de Julio de 1864,—El Gobernador, SALVADOB MUUO. 
K l ' ó j j r a - c e l a i l a . 




















Álcaldi/t comlitucional de 
Carraccdeló. 
Concluiiln el repar l i in ienlo de 
inmuebles du esto i l i s l r i tn i m m i e i -
pnl corri^P' i i i ' l i ' ínl ' ! al arto ÜCOIIÓ-
mico de KSO-i á I 8 ( ¡ 5 . su halla ile 
iníiniliesU) por l énn i i io de ocho 
ilias en la Secrc la i i i ile osle AJTIIH • 
tamici i lo , y s i! previene á ludas los 
(|Ui! s e e n M i i uotnpreii l¡ lo<, se pre-
senlen ilenlrn de dii h > l é n n i n o ¡i 
esponer sobie «I dei'u.ili') (|iie les 
osisla solire el l a n í o por uienlo del 
griiváinen de lusciiolasdu conl i 'dxi -
ció» y reuargns. pues pasado d i -
cho léi'inino no se les oirá y les 
narrirá lodo pei jnieio. Cmiacei le-
io Juho %> de Ú ú í . — l ' e l ro V a l -
earce. 
DE LOS JUZGADOS. 
—3-
Akaldia coiislilucioiiid de Man-
silla de las MII 'ÜS-
E-i ni día I f i d i Junio ú ' l i o io 
so lia aparecido en esta vil la una 
yemr», ^ ( . i ^ nc'^cu, de (i á 7 años y 
como ile seis euarlas y noMlia á 
siele de n l z i d » , CIIII eslre.lla en 
la .fíenle V cal) '/, ida con vivo en-
carna lu . l i \ persona á i | i i i 2 i i per» 
leue/.ea i lei.HÜL'ada y i ,nulo las 
de.inas si'ft i s , se prese.Mlarii ; i reco-
gerla ahoaan lo su-s eoslus. M a n -
silla de las Malas .(olio 1S de 
I S I i í . — El Alcaide, Maroelinu Ca-
B'S81.-
Alcnhlin cnnstilir.'miml de 
{•'resno de lu Vci/u-
Bl r e p u l i m i f i í l i ) de )¡i eoolr i-
bucidn le rn lor i . i l de esle. A y u o l a -
inieulo e o r r e s p o M i l i e n l c ! al eorrien-
le a f io e ronómico , l i a l l a r á de 
n i a i u l i e s l o en la S e i T e t a r í a del 
n i M l l o p i r lóillliiio de cu a i r o dias 
á oonlar desde la m-orcinu de es le 
ai i l incioen el l io le l i i i o l i i ' i . d de esla 
provincia, duraote cuya é p o c a se 
oirán las reelaniaeioiies ipie se pre-
seiilmi por los eonlriliuyenles so -
bre errores en la a p l K a r i i i o del lan-
ío . por c íen lo i | U ! l i a servido do 
lipo para el s e í l i la i i i ienlo de l as 
cu - l i a s individuales, fresno de la 
V e ^ i A ^ . s l o 5 de K S ü í . — l i l A l -
calde, Sdveslre Monl ie l . 
Alcaldin cnnxUlucimi'il de Santa 
Columba de ¡Somoza. 
• I I illán loso lermiondo el ro-
parliuiienlo de la too l r i l j i io ion ler-
r i td i i .d para el pn'senle aña eco-
Ilóinico de I S I i í á 181)5, se halla 
de.inaiiili . '»lo en la Scerelaria de 
esle AMiolaui ienlo por el ló i in ino 
de 8 diiis con el lio de ipie los con-
Iri lnivenles insi i'i.lo.s en él puedan 
enlerarse de las (.'ñolas i | U i ! les li ni 
correspondido j l i icer las r ee l an i á -
cioues ijue .crean convenirles. San-
ta .Cnloiiiba de S on.iza ' ¿ do Agosto 
í l o l 8 G 4 , —l 'edro Crespo Crespo. 
L i c e n c M n Don í ' í í í A l o n w fitllejo, 
J w z de p r i m a r a i n s í a m i t i dtí este 
p a r í u h lie Salutgim. 
Por e l presente c i t o , l l a m o y e m -
plazo por s e ^ o n i l t vez, (pie en e l U r -
n l i l l o d.» q u i n c e d ias c o n t a i l o á desde 
la feolia d e l l í o l e t i n . á tod is e i r i n t u s 
p e r ^ o i n s se c rean con derecho á la 
m i t a d da los bienes r e s ^ r v a b l e á al i n -
m e d i a t o sneesor de las v inen lac iou . ' s 
c m i c i d is h o y con "él t í t u l o i h i H i ^ . d -
rnei: r i \ r a r t íne / . , v a c n i K s por m o e r -
t e da J u a n a M a r t i n . z , vec ina que 
f u é de C*a, v q u e f n u d a r u n un las 
p - i r roqn ia les d-s d i c h a v i l l a . B a s t i l l o . 
S Prtdi-o de Va) J e r i d u e y y I 5 i u e c i -
d ' i s , F ra . i c i seo B a s t i l l o , Aloi iso Es -
t e h i a y Pedro G i i r / . d e / . PAÍI'II A l v a -
re/,, el L ceoe-ado l ) M s t i d j i n M.ir iá-
n e z , J m o d e B a s t i l l o . A lonso H i g e l -
mez y Kraneisco de j a K o - M U e , para 
que se. p resenten a d e i l n c / r l e en este 
Joz . rndo en el t é n u i n n r . ' f r i r i do , pues 
pasado s i n ve r iHca r lo les pa r i r á el 
p e r j ' í i e i o qo ' h a y a I n ^ a r . Dado en 
tíaha r o n á o j h o d j A l isto d e m i l 
o c h o í d e n t ' i s á e s e o t i y c u a t r o = T . , ' i ¡ s 
A l o n s o V a ! l e j o . = P u r su m a n d a d o , 
B e n i t o F r a n c o . 
Zicv'c iwlo / ) . J i s é M u r i n Sai 'chrs . 
Jn -z da ¡ ir lni 'r:! lint tiicui de esta 
ciu l id th L e w ¡i su p. irt i ID . 
P o r (;1 presente c i t o , l l a m o 3r em 
p lazo , ¡i P i á c t d i l í e n i v i d e s . n a t o r a l 
que parece ser d>! e.-,ta c i u l ad de 
L W » Í . / jara /(oe e » el t i r o i o i d.¡ v u i o -
le il¡;is sa p r e s t í o l e en el . l u z ^ i i d i 
de pr i inm-a iunau. - . ia i te l d i s t r i t o de 
l u i H o v c h a - d ' la o in l a l d j U o-d i v a , 
ú e v n e n a r c i e r t i d u i ^ a o e i a que e s t á 
acur , l : i ' l - i t - n e a u s i c r i m i n a l qae en 
d i c l i n J;l7.^ i i l i se s i ^ i l f c o n t r a Fer 
m u i d o d.í las f l io 'as y V e n í n m I .ova -
t o , p^ r f s c i u d a l o s , p a r . í n d ile el [ X ' r -
j u i c i o t ^ m h i Y » l o i r - i r . í>ado en L;!on 
á v . ' i n l n y seis de J a l i o de m i l ocho-
ci o tos sesenta y c i r ' t r o , - J w s é M i 
r í a Sanche'/: —Por m a n I n d o d o á 5 . , 
Pedro da la C r u z H i d a l i r o . 
DE LIS o n c i s A S im DESAMOUTIZACIOX. 
ADMINlíTAACION I'.UNCIPAL 
de l'fti/iie.lfi les y d v i e l i m del Estado 
d é l a pruoiiiei i de L e ó n , 
1,1 pu-itu-il V ev ie la i ' P c i u lacion 
de l , i i reala* p i r Ihic.i- ' . f i n í s y c e a ¡ ( H 
q n j á na nb 'o de la 11 i c i . ' i i d i p á j a r a 
esloy a l i i i i n i s l r a i i la, es una (l¡) mis mas 
priar ipales (ibapV .cio:\i 's y el servicio 
(pie coa ñ u s p i v I V e m i i c a a s l a n l i ' i i p n -
le se reco u i e a d a piir la Dii'ecciai) fíe-
neral. A l l e n a r l a s j u s l n s (Lsea.s de é s t a 
d o d i r a r é lo.la m i aUnicion cmalrando 
c u a i i l i K nuü l ias e s l í a p¡-cvislas cu las 
¡ i l s l r i lcc ioaes , cu n i d o par p i r l e da l o s 
¡ i i T c i i i l a l a r i n s , I d i i d a s y ' c i ' i na l a r i i i s l i a 
lii.'s'e nio u-dila I en el pa.^o d,'. sus das-
cubier l i is ó « l i l l a s qae aiiual . i ienlc v i a -
iien salisf . i iácinlo al lü . lu i lo . 
Sabida es, y CIIIH no deban innarar 
h cpnc i en ( | in! viincen las plazas de 
cada anual idad, pu ln ' i i . l o pin- piuita se-
n r r a l lijarse el S de Sr i ien ibre para las 
realas ó granas, cualquiera i | le sea su 
proci 'd .Micia , y el I I ilc N.ivjmubru las 
de m e l j l i e o . I,"le^ad.i qau esla s e a y ai l 
ver l id i i d e la falla de ia^resns en los res • 
peclivos part idos, da las realas de. que 
se trata, u s u r é seguidniuenlit d a v'ra CÜC-
culiva cxpid iu i i i lo apremios contra los 
marasos, sin qu i ! á m i pesar pueda e v i -
tarlas esto coul l lc to , n i atender las ges-
tionss que pudieran intenlarse en jusl i -
firiicioa dei reí raso en los pagos. 
I'or eso y d-iseaso de evitar los per-
julcias coisi^uienles q u j habrán de 
ocasinaar las ei!.!cui:iiMijs si ¡i ellas se 
dier,: tus ir , mj anticipo á oousiijnar la 
obligicion ea q . u se en.;u 'alian de no 
relrasarsa en l,i realizicloa IIJSIH adau-
dos cain;iU,lin q ic S.M:> los plazos res 
pectivoi; a.lvirlién leles que la recau-
daciiia estará abierU dei:!.' el dia 1.' de 
S'liembiv y q'.l.'los apiv niiií se expa-
d i r án losd ín 5 de O ' U i ' r e y .'i d j Di 
ciam'jre prásini i . si a la l.'iMi'n.icioa do 
«ÍIIB p'az K, n i s,' l i ii'iiesei) h.'t'lio efec-
tivas ladis las pirlid.is paailienlas do 
eolivo lanío par renta.; co.na por faros y 
censas. 
Can esle in divo ivcenien la i-Om-
mmil» ii los ¡ves Alc.il los cimsl tueio-
n d.'S y pe laaens de los pueblos i | i» den 
alanlerior aau iciol i canveaieule. publi-
ci l i d , l l j ia . l lio ea las sitios ani-lum-
bradai para <|ii.! las preveiicinn.'S coiile-
nidas en el mism i . y qae ea su d i i SJ 
li.iiidráa en p 'Mcluu . p ie.laa ILvar íl 
C ' i i K'i nia.ila lie.a l .ul loi aqai ' i ies van 
d i r i j i las. L ' i i ' i ~i da \aislo de l S . i i . = 
Viciule Jasé L.uu.idriz. 
COMISION P . t I N i ' A l M h 
D E V E S TAS ne H I K N K S .vaero.vALKS ne 
l . . \ I'IIOVI.NCIA. I 
¡ l A t v i m d ' . i i s a I ju He teiinii's esuedi- ¡ 
dts t u r l i J i í U i i s i i p n ' i t t r de ütwf.ts 
en s.'siim ¡t: 11 del i iel i i t l . ¡ 
nnin ri': UKI. DÍA 22 OS my.» DK 1311 ' 
Esjr ib j i t ta d j ¡) J i s é Cis i in iro Q i i - i 
j n n . \ 
N á ' i i r r o l ' (7 . UIIII viri.i i'ii Ami ' i i i o 
il<- ¡ i n M M , I a Ü i ' i l ' la l l i O ' llMl 'lu I , - a i l , 
re . Mi a (i ir I I . Nuilu 'sia S i i h a , ily I , I ' U I I , 
lili á 1 r . M l . s 
A i l : n - m V i V » •tina l e i r d . d «n * t « 
P e l a i le V . i l . i .Tal l l - v , d a su 11. t l m ia, 
lala.li •r I) A i t l u n i o SiuiliiJ, IIL- á n i 
n n u n . 
Náa ia r . i ! ,a7 ' l . Olni i I. i ' l l Mirllií y 
all-ns .llt la i l - .1 ciaK'IÍ.K- Oa I . , i . ' i l . , . 
dial ila Latín, reiniliiaa pal' I ! V i c a l o 
l l l » í Cansa,:... .le I v a a , a . I ) l , á l l . 
N lai.-ia l ,o7.) . O n a i l aa i i-u Mareo 
y .illas «la la ni ^m.'i | im 'd laaaia, laa i . i -
in la [n.. d .a Jai | mi i . 'ai ' i i . i ' i . lL ' / , d,; .H-.t— 
na. an 7.i O 11 
N j : a Vi.^Vt Olía i d . an Tal I rin<, 
ila la l a i l i l l ' a l i la I , ' " i , ñ a u ala la par 
lio' . I'alicai'l.o M i l ' l i n . . i l ü T i ld i aa - , 
m i K Í . H U 
Má ii. 'n) l l i " . Olía i . l . en Vi l la r ra iña 
y <ia-a< ila la ni l . a la l . ' a a , reiuil . i la i.ai' 
,1a.i J Nía |.,s llai.'.ana-, ilu Jl i . l r i I , 
.11 101,11.)',) 
.Ná i i . i . i í ." ,5 11 O i i n i Vi l l o n -
r i " ! , «la >ll Uartal i i , l'i'MIalail.i n a' I), Jusú 
Hudrii! IIV . , 'la M . n i ' , an \ \ , \ \ \ 
iNl'llll.'l'll l .O i t í l i l calil l i i i l a ' n V i -
U.'ll', .'11 l ' . ' i l l ' l l a , .la la latlcjiala ilt! San 
Isi 'll'a, ramilla la p -(' I) Vlrallla r.'aariniij 
.la M i l u , en 7.» O H . 
JNiiaii i'a i o . i í i i Un pr.i ID en A I H ' I . ' I I . 
L ' l l , .1..' Ill i M i t f ..ta ' I ' ' S I d I r a . raaialadn 
par lea M i n i n a Klaclia. ila P . ' i ln in i , 
en M U l l l 
Nnni n-a Í .Di ' , ) . t ina lli 'ri ' ' ,l. ' i, | en M m-
z.-me,!,.. .la -a ¡'i.irtci, r . o i i t a . l i pa.-dall 
J i h i n U . n . i i , la l.aun, l e . a i . ) ) ) 
A ' é ia ' r a t i i W . I l l i 'a i l en ea'.'icio 
de T i a l ' i y a l i i i ila la Iteclnria i l - ' Palacin, 
real,1.1,1. par el mis.un, en ü ) 0 ) 1 
Nainein á / J í i Di i i i i . l . en hii.loi 'en.lo 
sil f i n . i r . . . reniiita.la par I) Cayalatia Lu-
prz. .1» Itnif . ire. ., en 4 ) S I'.) 
Ñ un ra I . ÍJ I^ . ü i i a i.J. do l;i an-sn ra-
pitill . ir ila S. Is i ' l rn , reinal!, la par 1). J n -
lial) l í la ' l las, da Lean, en ó O II) . 
Nilae i ' i ) l . ' J I i . Una i . l . ' en Va'ver-
ili) del' ( in id i t t i , de líl Ciee^'.il.l di; San 
í.idr.i , leunilaila par l>. Tarilno (i.ircia, 
du V.ilver.lo del Cnniiaa, en í ) 10.'). 
N ú m i n o 2 .1ü'¡ . Un pr.i ' loen el ndsaio 
lér i idaa y ile la nlism i praaeilaiic1:!, re-
laal.i.lo por I) Felipa (jinna re,z, de S j n 
Miguel dol (lamino en o'lí) 
^ ú n i ü r o t a t i to . Uuu liereitud en Sai) 
Miguol del Camino, del Cabildo Calcdrát ' 
da Lean, remalada por 1). Far iundo tíí)i>- , 
zalez de S. M i r i e l dal C i in i i i a , en l .Sá ' ) . , 
N ú m e r o 5,ÍI93 Oua id . en Valverde 
del Caminí), de su IVariea, reinata la por -
D. T o r i l á e t i . l io in . de Valverde, en l d . o £ > . . 
NíiaJtíro ÍS. 'IJJ . Oirá b l en S Pudro 
do Vul.lorad.iey, da so fábriea, re'nuli.da 
p o r l ) . Getnersiniio AzcáralOj de Madl i i ) , 
en O í 11.) I 
Nainero « . ' Ü W O m i d . en V i l l a r -
roañn del Ci l iddo Uaíodral, ra nitada por 
U 'l 'ninás ü , ia / .a 'ez , de Rallaras, e:: (i.) O J.> 
Na l l l 'l'O 4 5 . á l á . Ona id ea M i n n l t o -
rrts, ile su f .i.TiiM. reñíala la iva.' I) Jasó 
Mtlñiz, de Mane.i'le' OS, en a^.-'i 13. 
¿Váatero /.íii. Un fiful "tu It C'tto-
{riiila ,le S Isi.lro, remata,lu par l>. Isidro 
de Calis, da AlKiilanaa, en * i 7I)J. 
Nú n-ra Id.í U. i i i lia v l i I en Aba-
denga d a la Aliaiiii) ,te San t d - l r o , reinala-
da ti ir Ifnn E! ?r q.|e de ttüliles, de Palae.a 
de T n'íi) , en ¿i i l ) . . 
Nj-nai 'ü á . U á ) Una lieredaI en í lar- • 
rafa da la St.si e. i | in ' l l . | , ' I ' S. (sidra, 
reaiiil.-ela p i r 1). M i i a d Bjvua , de Jar-
raf f / , i t f ) 
Niinlero ^ í . ' l i ! . Un pra lo en fiiirrafe, 
(le :!i in-sa eapiudjir de S. l í l . I ra . r e a u -
la,la par I) UjDriel tiari-di, ila l laifer-
eo. e n '1,'iVd 
Naniera 2 ,18 ) . Ho-i l iorr is en .ll.uua-
ne.la de I¡| feniea .le San Isi l m , ra en-
la I..S per I) P. j l ra Fiara/., de la F le -
d i i 9.3(11. 
N i i u i i r n 2 l a l . Un pra lo y 'ina pra-
dera en i l i^nn lérai iua de la f i i n í i M -la 
San Isi !m, rematad» , par D. B.ilusur 
b l "le ) eaa. en i ) ,o .)) 
iNn'ii. ' i n á 153 U i pra.la en ideal, 
(la i d . , inin.iiieln pnr I ) . J e . ¿ li.en.'Z, do 
la T.irre, d.: \\ . . K . I I I , ' la, en ( ¡ , ' 0 1 . 
N . l lnei ' . i ^ .1 )7 Tres pra l l i . ell M i -
lu'ea . 1 . ' i . l . . reaini.nlix pnr I ) . .Nieoiás 
11 a a n , .la M il.i.-ea en \ i . )2I). 
Ñ a m a r a 1.1) i l Un erada en Pilacio 
de Tarí . i le la ila .a e . ia i ' iüar le S Ni I ro , 
re.nal.i.la nnr II. J a - é U.ilnn .'iM, de Pala-
d a , e n l á , 8 1 A . 
se an i:an i par si á les inlia-e a I e. .a-
vinie-e v r i l i . 'ar el pa^a sin aan , i i I ir á iplts 
S a l a s Ini l í i i | !•' j i | ( l e i a l l l i a i n a . L 'iiil 18 
i l . ' J a l i . i 1. l i l i = 1 ' . A . I U G Anhinio 
M a l a Suelea. 
A N U . V C I ü S O F I C I A f í l i á . 
CUEt lPO IIK I N H X N I E R O S DE 
J D N f E S . 
l ! l di.) 2 0 dal cnn ' lenla A ^ o s l n , do 
nace a doce de su manan i . lemlra In^ar 
ea la Sala co n i s lo r i a l del A y u . i l i i m i . ' i i -
lo de L i Pela de ( ¡ o r d n n , par l i i ln dn 
l . i Vecdla, l u i o la p-esidelicia de su 
Aleal ln coaslilncioiv.il y por ante el So-
cr i ' t . i i ' io d d nusm:), 'a s n b i s l a i l e e i a -
ciienla roldes del iniiale l l j inado .Mala 
del (¡ .uno,i . i l , del pueblo de Noaedo, 
cuya carta y véa la h i u si:lo n u l o -
l i ' . u l a s (uir el S r . (j ibernador con faelm 
17 de . lu lío ú'.lí n i . 151 plii 'K i de c o n . l i -
eiaae.s se l i d i a r á djsdp \i\tp.\ de m a n i -
li ' js lo en I.l S 'Ci 'et . ir i j da . i ' |U . ' l A y u n l i l -
in ienlo . Lo* robles objalo da esle a n u n -
cio, n i i m i d / w co i el i n i r c o d a l d i s l r i l o , 
lienen pnr l é ' m i n » madin u i m e t r o 
y qaine..'ca i l i . n ' I r o i d j c i r c . l i f i . ' e ' ic i . i 
par ocha m d r i u de al tura León X do 
A.'oslo da 1 IB í — l í l l i y a n i e r o , Vran-
cisco Sabino l l . i l v o . 
El dia 3 del p róx imo S d i o n i » 
bre d" " n e o ó duen .1» sil m . i i i n a 
tendrá l i ig ' i r en I¡| Sala consisto-
rial did Xvuii tui i i ieulo de F n l í r n s ' o 
do la UIVIM'II, paitnlo de t 'onl'er-
rada, liaju la presi leot'ia de su A l -
euliln (onsij ini ' ioi i . i l y por ou l» e l 
escijluino p ú b l i c o i | H " él m i s m o d e . 
signe, la sñl ia- ln do trescieulos 
cincuanii. roldes del monte Colla-
da del piieldo do Rui ' za , cuy» cor-
la y venia l iai i sido uutorijadus p o r 
*|:.Sr».\G«il>prtiador i lc-b -provincia 
e n t y l i U * JuÜ" úi l imo. lil p l i rgo 
(ICM'ÍI.MIÍCIOIH'S SÓ liiilíorá de nuini-
lii'SW)' fil\, h\ ^ ( H l r . l i i l i i l ( l ü ¡H|II1!Í 
A i m i U níit'iiiu ('tul i juii ico diiis de 
líiiJiyijiíícinn. Los ín l i lós riJijrlo. ile 
oslr ,rfiHmn ' i(: IIIÍII t 'üdos i;on el m in -
eo del IJIMIVU tiuiion l¡is diineiisiü-
ncs 'hígtiit'iilus: 
— 4 -
K U M . L O N G I T U D - C l R O i N F E R F ^ C I A . 
ÜÜ l' iUBI.tS. MI.TUdS MKTUOá. 
84 U.iiO Do 1.20 á I . S O 
(¡1 ñ.íi» De l.iai á 1,70 
m 1 M 0 De 1.71 á 1.80 
! ü á 5,00 Do 1.81 á 2.0t> 
20 C.UO Ü e S . O l á á . t o 
33!» . 
I.um :t de AÍÍDSIO de 18í¡ í .—El l i i -
goniori), Kraiici^L'ü Subino Calvo. 
; O I R E G C I O N G E N E . U A L DE I N G K M K U O S D E L E J É R C I T O . 
' ' ' \ . SEGUNDO ttEGlMlENTO DE 1NGENIEUOS. 
Provincia de León. 
nolneion di* los individuos n M i n a l o s iln ln 'exprosa !¡) provtncia-fpio ruó* 
rmi l>;ij;i on id inV) |H"OMmo pa^ntlu de 18(}5, v IM.'IÍCII n M I disposi-
cittii ''tt l a ' (jjijii do ('."li! n 'gmi i i rn lo Us r i i n l i d a d e s (¡UIÍ se 'diHüllan 
á ('(luliiMiaciiiit, [iioL 'mUínti'S ile sus ¡ l i r a t i c c s . , 
Pui'blodesii lüduraleza. Molivodela baja. Clases 
Pinos. : Muerto. ¡Obrero, 
Nombres. 
Jysó del Kio v Míos. 




Los itiicrcsíidiirt ó MIS h iMi 'd i ' i ' o s podniii cohrai' MIS respeclivos 
c réd i tos d i* las do-i iiiam'i'os s i^uionlost 
.1." Picsr'htandoso orí iu (iaja do rslo r rg i in ipnlo porsoiialmoiito ó 
¡>or n i i ' i i m ilo ¡o-isoiia' aiilonxada con oaila MI va on quo ol Alcahh; del 
j i l tobio, aocrdi o la l írma [•"¡' i i icdio do roí l i l icarmo sidladii ron v\ .sidlo 
del Ay.UHlauiiottlu. Ku oí soyumlo' caso la (.orlili.-aoiiiti dol Alralde 
oNpiosará adr i i i ás IJUÜ el (pie l iruta la c a t U os padre, madre ó IIITO-
doro dol l ioado. ' 
Ü.* Avisando on enría aulor'i/ada con los ro<piisilos expresados ol 
co i idu- lu p:ii- dolido ipiioran tpio ol n ' i*i in¡ i 'o lo b-s l i lno sus r r é ' i i l u s . 
Glia l.-iiaj.uM 17 do .ln io do ISÜ ' i . — El d r o u e l TooionLo (luronol M a -
yor , Jo.-é. Mana A p j r i u i . — V." D.ü — El Diigail ier Coronol, D u i r i e l . 
INSTITUTO PttOYLNClAL DE LEON. 
I / . i n a t v í e u l í i j i t i m e l p r ó x i m o c o r -
so dií 18()4 a 1^(55, _ e» t u ra n b i e r l a on 
est i ' l i i o t i l o t u ib-sdo el d in 1 " h a - l a 
• el ¡ 5 lio títítiondii'H p r ó x i m o , p o d i e o 
d o ;•• i i i f t i i h i t i f i ' o s i T n d i n i t i d d á l u i d l a 
ol ^0 dol i ' f f r . do nios \oá a j n i u i m s 
(pis j u s L íiqo» !) nu b t ibe r p o d i d o pro-
fitoiUii'.sf f u l i f i n j o h á b i l , a l t i -nctr d • 
l o d U p o o ü t o « n t i a r t í c u l o lííÜ de l 
I V ^ I l U l K ' l l t O . 
J J I S ooriiTiauza-s que se dan en este 
I n s t i t u t o tíon l i i S t í i y u i t í i i t e f i ; 
Jistu tus (jení-ralfs p a ñ i el grado de 
J í a c l u i d r ra A r i e s . 
I i l lMKUAÑO 
O r a t m U i c i i L u t i i m y C a s t e U t n i i , 
p l i r i lOI- OUl'r*0. 
h o c l r i o a c r i s t i a n a ó H i s t o r i a sa-
g r e d a . 
l ' r i n c i p i - ' s y e je rc ic ios de A r i t m é -
t i c a . 
Slif iUMtO ASO. 
G r a m á t i c a L a t i n a y C a s t e l l a n a , 
6 e ¡ . r u o d o cueso 
N i i C i o n e á de G e o g r a f í a descr ip-
t i v a . 
P r i n c i p i o s y ejercicios de GoO; 
m e t r í a . ' 
T E R C E l l A^f>. 
E j e r c i c i o s de a n á l i s i s y t r a d u c -
c i ó n l a t i n a y r u d i m e n t o s de « r r i e g o . 
K o c i i r i i e s ' d o H i s t o r i a g e n e r a l ' y 
p r - r t i c u l n r de K.spafia 
A r i t m é t i c a y Á l j » b r a l i y s t a Ins-
e i ' t j ac io i i t í s de . s fguudo g r a d o i u c l u -
e i v e . 
CUAI1TÜ AÑO. 
E l e m e n t o s de K t t ó r i c a y P o ó i í c a . 
E j t ' n - i r i o s d e t r a d u c c i ó n del Gi iefro. 
K l t ' t n t ' n t u s do Ueo i i i t í t r i u y T r i g o -
n o i n c l r i a , 
Ql'IM'O ASO. 
T ' f i ' cologia , L ó g i c a y F i l o u o f í a 
ni o r a l . 
V. o m o n l o s «lo F í s i c a y Q u í m i c a . 
No i ' i unes de H i s t o r i a n a t u r a l , 
Y H i l f i m i s un cu r so dn ío i ig iu i f r a n -
ce-ia, quo so e s t u d i a r á e n c u a l i p i i t í i ' 
j i f l o , ti e l e c c i ó n d e ]vñ a l u m n o s . 
EstutüoF de nplieiiciun (w? ¡ m a l e n es-
tniiiitise r a cualquier uño . 
A y r ' x u h u v n t eóv ico- p r á c t i c a . 
T o o o g r a f i a y su d i l o i j o . 
h i b u j u l i n e a l y t o p o g n i f i "o, 
Po j i e r i n i t i n i i\ c u n í i | U Í o r a l u m n o 
inu t r ic i t l . ' i r se en m e n o r n ú m e r o de 
as igumini- i i s i l t ; ¡ a s s e ñ n l t K m s para 
CMila « f io , a s í c o m o s i n i u l t a i i ' -it* las 
d e ' e s t ud io s genera les con las d e e s -
l u d ' > s t!e api ie . i tc ion; mas n i n g u n o 
S>T;I a d u i i t i d o á la m a t r i c u l a de u i i u 
a s ign&t i i i H s in l e i i e r c i i r s u d o a y a¡>ro-
badas las fjiie." s e g ú n ol p r o g r a m a 
gene ra l d e e s tud ios , deben preceder 
;'¡ aque l la en que t r a t a do m a t r i c u -
larse,. 
Los a l u m n o s que t e n g a n c u r s a -
das y probudns en este I n s t i t u t o ¡ d -
gun:;s i s tud os de s e g m i d n e n s e ñ a u -
za.. se D U i l r i c i i t a r á n ou el a ñ o quo les 
cor responda , t s l u d u t n d o a d e m á s las 
•ns i i ruu turas d e los :: n t e r io res que no 
h u b i e r e n c m v n d o . Pa ra m a t r i o u b u - -
se b a s t i ' r á pre: • • n t a r e n esta S e c r e -
t a r i a u n a papL'U-tu- í i r m í . d a por o l 
i d i m i n o y por su pudre ó e n c a r g a d o , 
expresando el a ñ o y ¡ r s i g n a t u r a s o n 
*:'u* p ro tonda v e r d í c t n d o 
rii e l u l u n i u o p ; o c e d i e r e do o t r o 
E s t á b i l c i m i e n t o - d e b e r é , a compaf in r 
i'i la p a p e l f t a do m a t r í c u l a u n a c e r t i -
ficación do s u s e s tud ios an te r io res . 
Los "que ' p r e t e n d a n ' i n g r e s a r eu l a 
s e g u n d a o n s o ñ a i i i t a p r e s e n t a r á n ' a o -
l i o . i t ud esc r i t a d e M I p r o p i a m a n o , 
ü c o m p i . ñ i i i i d o la f ó d o b a u t i . - m o , que 
a e r d i t o t e t j o r l ü a ñ o s c u t n j d i d o s , y 
su r i - i r án e n oste I n s t i t u t o u n e x a m e n 
de t o d ¡ ¡ s las n u i t e r i a s fie la p r i -
tn-. r a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y espo-
c i i ' i lmeuto i le G r a m á t i c a Cas le l l aua , 
c u a l r o reg las de A r i t m é t i c a , D o c t r i -
n a c r i s t i a n a , L e c t u r a y E s c r i t u r a a l 
d i c t a d o 
Los a l u m n o s pueden e s l u d b i r en 
e n s e ñ a n z a d n m é s t i c a , e n casa.de s u s 
j a idros ó t u t o r e s , las a s i g n a t u r a s que 
C o n s t i t u y e n los c u a t r o p r i m e r o s a ñ o s 
y l a de F r . i u c é s . m a t r i c u l á n d o s e on 
este l u s t i t u i o y d e s i g n a n d o e l p r o -
fesor con t i t u l ó que les h u b i e r e de 
d ¡ i r l a r o f e i i d a e u s e ñ a u x a . E s t á n a u -
to r i ' í idn.s p a r » ¿ s l a los L icenc iados ó 
l i a c h i l l e r e s e u 1» f a c u l t a d d e Cú-n -
cias ó de l . e l r a s on las a s i g n a t u r a s 
d e M I s e c c i ó n r e s p e c t i v a , los U a c b i -
-Jlorfs e n Fi losid ' ia ú o n A r i o s con a u -
t o r i / . i i c i o u especia l d td l í e r t n r del 
d i s t r i t o , los p n r e p l o r e s y Hegontes 
eti las i v s p t i i : l i v ; i s a s i g n a t u r a s y los 
cu ra s p á r r o c o s p a r » la D o c t r i n a c r i s -
t i i n i a ó H i s t o r i » s a g r a d a 
P o d r i n e s t u d m i > e u n a ú m a s a s i g -
n a t i D - n s . en euseiTinza d o m é s l i c a al 
m i s i n o t i e m p o que se e s tud ien o i r á s 
e n l i s t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o u p r i v a -
d o , s i e m p r e que el t o t a l de Idcc iu -
no e x c e d ü d e Ires d i a r i a s 
Los a l u m n o s que si: m a t r i c u l e n 
o n v n r i i i s usigiiJituras p a g . i r á u por 
d e r o o h ó s d'* m a i r i i M i l a 120 rs . s i UOÍ 
ó mas son d e e s tud ios genera les d e 
s e g u n d a e n s e ñ a l i z a ; e n o l r o caso 
a b o n a r á n 0 0 t s . , i i i a t r i c u b i i n l o s t í e n 
una so l» a > i g n ¡ i t u i , a 4 0 r s . v ou l a 
d e d i b u j o , U0 
• Los e x á m e n e s d e S e t i e u V e d e los 
a l u m n o s il<* este l u s l i t u l o y d é ense-
rtiut/u d ' j i n é s t i c a s e v e r i H i a i i á n e u ios 
d i ¡ i s s i g u i e n t e s : 
I ) i a s 5 , íi y 7 e x á m e n e s o r d i n a r i o s 
y e x m . o i d i m i r i o s d é l o s dos cursos 
do ( r r a m á t i c a l a t i n a y c.-istebana, 
I loe t r i n a c r i s t i n u a y e je rc ic ios de 
A n i m ó t . i c a y G e o m e t r i n . 
U i a 10 Kle in e x t r u o r d i m i r i o s do 
l íeU' i r ica y P o é t i c a , p r i u i e r o y s e -
g u n d o »r iu de ( i r i e g o . 
Dia 12 F í s i c a , p r i m e r o y s egundo 
a ñ o de M a t e m á t i c a s . 
l í ia 13 P s i c o l o g í a y L ó g i c a , H i s -
t o i h t gene ra l y ( i e o g r n f a. 
Uta 14 H i s t o r i a n a t u r a l , A g r i c u l -
t u r a t e i ' i r i c o - p r á c t i c u , ' i V p o g i a t ' í a y 
l e n g u a Francesa . 
Uias y , 3 . 9 . 1 1 , 13 y 15 e x á m e -
nes d o i n g r e s o s . 
Ln s o l o m i H ' a p e r t u r a del c u r s ó s e 
v e r i f i c i r á e n e l stdon d o g rados do 
oslo I n s t i t u t o e n 1G d e .Setiembre j i r ó -
t x i m o , l e y ó u d o e - e la m e m o r i a preve-
n i d a p o r ' r e g l a m e n t o y d i s t r i b u y é n -
dose l o ¡ ; p r e m i o s á los t i l u m n o s que 
i los b : i n o b l i ' i i i d o e n los e jercic ios de 
opos ic i ' -n d e f i n d e c u r s o . 
Las c . i . S i s p r i n c i p m r n u e l 17 de 
S e t ¡ o m b r e . — l > e o n 3 d o Agos to d ó 
18C-1.— E l D i i e c i o r , A q u i l i n o l i u e d a . 
ANUNCIO m MATRÍCULA. 
Escuela profesional-de Veterinaria de 
¿ t o n . 
Ln inah i rub i on dicha Escuohi 
sí» ab r i r á el I .a do ^ot iouib io p r ó -
5,11110 hasta «I 15 dol uiistnoparu el 
vm-dude 1804 á 1805. 
Parn podor.ingrosaron .ja.nciis-
inu so roi |nioro: 
I . " I l abor rnmpl ido 17 : ñus 
do edad ¡iL'rcdiiánduto con la ío do 
bauiisino. • : i 
tá." Ar red i l a r con; la eerii l ica. 
cion eor réspoudujn lo ol e>tu;lio do • 
las malerias ([tu: comprendo la; l • : 
eiiM'iWiza superior y ol do oloinen. , 
los do ¡ilgehra y genhio l r ía . 
5 . ° Pres- ulai un. nlehlado do 
biiona oonduola y. cur l i l i ruciuu. do* 
salud y robtisloz. 
Toilos oslós doeumontüS dol ió- , 
ráu O í t a r legalizados en debida 
forma. 
4 S a b e r l i o n a i a la ospa-
ño la . - * . 
'Los aspirantes sirlriran un oxá-
inon previo do las malenas rx¡»r.o.- ^ 
sadas ¡ inloriormoii te . León I o dü 
Agoslo ilo IHtí ' i — E l Diieotor. 
Ai i lon io Gimouoz CiMiiatoio. 
A N U Nt ; iOS 1»AIITICU LA \ \ ES. 
E l S á b a d o 6 del c o r r i e n t e se e x -
t r a v i o del despoblado de S a n L l ó -
r en t e una m u í » (I<- 3 a ñ o s , a l z a d a -
siete c u a r t a s , pelo c a o t a ñ o . con u n a 
r u z i i d u i a on e l eosti lhu* den e l l o , y 
en ol i zqu ie rdo ,* de o t r a rov . i idura , 
pe.ios b l ancos . L- i persona en c u y o 
poder ¡¿e h a l l e lo a v i s u r á á su d u e -
ñ o I ) . A u t o n i ó Cur iosos , v e c i n o da 
V i l l a l o u , q u i e n nbonxra los gas tos 
causados y g r a t i f i c a r á , v e n L e ó n á 
l ) . D i o n i s i o Dio/, (el V i l l u l t n ) , q u o 
v i v e en el Ras t ro . • 
E l l . ' d o A g o s t o d e s a p a r e c i ó i m 
caba l lo ' c a s t a ñ o , de edad 7 a ñ o s , a l -
zada 7 c u a r t a s , cola co r t a L » p e r -
sona en c u y o poder se ha l le ln a v i s a -
ra y l>.* J i i n m i A i g ; i e l l o de V a r g a s , 
en M a y o r g a ; ó en L e ñ o á l ) ( ¡ e r ó n i -
i t io F e m i i t i d e z T o i i i é . pauade i f a do 
los C u a t r o C a n t o n e s , quienes n b o n a -
r a u los gastos causados y d a r á n u n a 
g r a t i f i c a c i ó n . 
VAPOR CL'GO. 
De S a n t a n d e r á la C u r u f i a y v i c o -
v e r s a , b t i c i o u d o tas escalas de U i v a -
desel la , G i j o n , A v i l e s , L u a r c a y K i -
vadeo 
K i t e h e r m o s o y nuevo , v a p o r sa l -
d r á dit S a n t n h d e r pa ra los pue r tos 
i n d i c a d o s todos los d i a s 1 ' y 15 , y 
8 de la Cor uña , los 8 y 2 3 . 
E n p. ' ibl ico r ema te o x l r a j u d i c i a l 
q u n t e n d r á l u g a r en la c i u d u d de V a -
lü idu l t i l e l d i u -1 d i ; l p r ó x i m o S e t i e m -
b r o , en la n o l a r í u de I ) . A n i o n i n o 
S a n t o s , ca l le i le S t a . M u r í a , n . " ^ 2 , 
se a r r i e n d a la debes.; de pas to y 
l a b o r t i t u l a d a de la Aldea , de c a b i d a 
de 5 4 7 t ¡ f 'Uiegi is de t i o i r a , s i t a en 
t e r m i n o del pueblo de M o n a s t e r i o de 
V e g a , p a r t i d o j u d i c i a l do V i i l u l o n » 
eu la p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d . 
E l p l i e g o de c o n d i c i o n e s bajo las 
cuales se hace ol a r r i e n d o puede v e r -
se eu d i c h a n o t a r í a . 
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